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Resumo
Com	 base	 nos	 conceitos	 de	 crítica,	 reconhecimento	 e	 minorias	




com	 41	 textos	 que	 fazem	 a	 crítica	 da	 cobertura	 do	 jornal	 sobre	 a	
demanda	de	indígenas,	negros,	mulheres	e	integrantes	da	comunidade	
LGBTI+.	O	objetivo	é	verificar	como	o	exercício	autocrítico	se	dispõe	





Based	 on	 the	 concepts	 of	 criticism,	 recognition	 and	 minorities,	
problematized,	respectively,	on	researches	by	Soares	and	Silva	(2016),	
Serelle	and	Sena	(2018)	and	Honneth	(2009),	this	study	has	as	object	
of	 analysis	 the	 criticism	 of	 news	 press	 coverage	 on	minorities	 from	
the	 ombudsman’s	 columns	of	Folha de S.Paulo	 newspaper.	We	work	
with	41	texts	with	critiques	on	news	press	coverage	about	the	demand	
of	 indigenous	 people,	 blacks,	 women	 and	 members	 of	 the	 LGBTI+	
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3	 A	 sigla	 abrange	 a	 população	 de	 lésbicas,	 gays,	 bissexuais,	 travestis,	 transexuais	 e	 intersexuais,	 além	 de	 outras	







pelo	 Inpe,	exonerou	o	diretor	 responsável	pelas	pesquisas	e	duvidou	da	morte	do	 líder	 indígena	em	território	no	
Amapá,	 ameaçado	 por	 garimpeiros.	 Informações	 disponíveis	 em:	 http://bit.ly/2PzaszZl,	 http://bit.ly/321n9X0	 e	
http://bit.ly/2N3rg0w.	Acesso	em:	05	ago.	2019.
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1ª década 2ª década 3ª década
Minoria Exclusão Ofensa Total Minoria Exclusão Ofensa Total Minoria Exclusão Ofensa Total
Indígena 2 0 2 Indígena 3 0 3 Indígena 2 0 2
Negra 2 5 7 Negra 5 2 7 Negra 3 4 7
Mulher 0 4 4 Mulher 2 1 3 Mulher 5 6 11
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